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The first tables of decimal logarithms were computed by Briggs [19, 20] and Vlacq [116,
117] in the 17th century and remained the standard tables up into the 20th century, only
being proofchecked, reorganized, and completed by various table makers. By 1900, very
few independent computations had been attempted, except for those of Prony [85] and
Sang [28], and their tables had mostly been left unpublished. The largest widely available
tables of logarithms gave only the logarithms to 7 places. There were only two tables
to 8 places, but these tables each had their own problems. It is in this context that
Bauschinger and Peters sought to provide new 8-place tables of logarithms, computed
independently, at least to some extent. This project culminated in the publication of
two volumes in 1910 and 1911 [17], and the present document explains their methods
and gives a reconstruction (recomputation) of the first volume. The second volume is
provided in a separate document.
2 Bauschinger and Peters
Julius Bauschinger was a German astronomer [113]. He was born in Fürth (Germany)
in 1860, the son of the engineer Johann Bauschinger (1834–1893). In 1896, he became
director of the Astronomisches Rechen-Institut in Berlin, and in 1909, director of the
Strasbourg observatory, then in Germany. Afterwards, he was director of the Leipzig
observatory where he died in 1934.
Among his many publications are tables of theoretical astronomy (1901) [13] and a
book on the determination of the orbits of celestial bodies (1906) [15].
Figure 1: Julius Bauschinger (source: Astronomisches Rechen-Institut, Heidelberg)
Johann Theodor Peters was born in 1869 in Köln (Germany) [41, 35, 40, 12]. He
studied in Bonn and obtained his PhD there. In 1899, he came to the Astronomisches
Rechen-Institut in Berlin, whose director was Bauschinger.
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Peters is the author of a number of general mathematical tables, but also of more spe-
cialized astronomical tables. His first large table were his Neue Rechentafeln (1909) [48]
which gave the products of all 4-digit numbers by 2-digit numbers. His second major
undertaking is the present joint work with Julius Bauschinger. Many other tables will
follow, in part based on that foundational work, and these tables are described together
with their reconstructions.
Peters died in 1941. For details on Peters and his various other tables, see our sur-
vey [107].
Figure 2: From left to right, the astronomer Karl Heinrich Willy Kruse (1889–1945),
Leslie John Comrie (1893–1950) and Peters, 1930. (from [12])
3 The history of the new tables
In the introduction to their tables, Bauschinger and Peters give a detailed account on
their construction which is summarized here.1
These tables stemmed from the need to have 8-place tables of logarithms, because
the usual 7-place tables were more and more inadequate in astronomy and geodesy as a
consequence of the observations’ increased accuracy. When the need for a greater accuracy
arose, one usually resorted to Vega’s Thesaurus [115], which gave the logarithms to 10
places, but whose use was inefficient and required interpolations with second differences.
1We are not aware of earlier technical descriptions of the construction of Bauschinger and Peters’s
tables, but historical accounts have recently been given by Ulf Hashagen, in particular at the meeting
organized for the 400th anniversary of Napier’s logarithms in 2014.
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The 8-place tables published in 1891 by the French Service géographique de l’armée [111]
did in part fill the gap, but one of their problems was that they used a decimal division of
the quadrant, which was then considered impractical for applications in astronomy and
geodesy.2 Earlier in 1904, Bruns and Bauschinger also mentioned Mendizabal-Tamborrel’s
8-place table [30] which they found impractical.3
In 1904 Bruns and Bauschinger therefore conceived the plan to construct a new 8-
place table of logarithms, which should be as convenient as possible and based on the
sexagesimal division of the quadrant. A plan was described early on and gave detailed
consideration on the format of the table [23]. This plan also gave an estimate of the
cost (50000 Mark), and of the time (three years of work and two years of printing), and
considered the use of a calculating machine, namely a Burroughs adding machine with
printer [44]. The years 1905 to 1908 were used to obtain the funds, so that work on the
tables could start in Spring of 1908.
The first year was devoted to hand calculations for the preparation of interpolations.
This work involved three or four computers4 and was completed in May 1909. At the
same time as the hand computations were begun, contact was made with the engineer
Christel Hamann (1870–1948) [47] for the construction of a specialized difference engine
that could add second differences and print the computed values. Hamann completed the
construction of the machine in early 1909 and we describe it briefly in section 7 below.
This machine was then used by two computers to compute the interpolation on 828000
values in the span of one year.5 Almost simultaneously, work was done to prepare and
check the shortened 8-place manuscript for the printer.
Printing was started even before the interpolations were completed. It started in May
1909 and was completed in November 1909 for the first volume. The second volume was
essentially completed during the year 1910.
Bauschinger and Peters early on decided not to recompute all values ab initio, espe-
cially since Briggs’s table [19, 20] gave the logarithms accurately to 12 places (the 14th
place in Briggs’s table is essentially random, so that the 13th place gives a good rounding
of the 12th). Instead, Bauschinger and Peters set themselves the task to secure the 8th
place, and to provide all the functions in such intervals that interpolations could be kept
as simple as possible. That led to the decision to provide the logarithms of all numbers
from 1 to 200000 and the logarithms of the trigonometric functions at one-second inter-
vals, as well as the the auxiliary functions S and T for the first degree of the quadrant.
For these calculations, they decided to use Briggs’s original tables, and not the tables of
Vega [115] and Vlacq [116, 117] which had been derived from them.
The first task was therefore to shorten Briggs’s tables to 12 places so that the error
on the 12th place should not exceed 0.6 units.6 According to Bauschinger and Peters,
2Things would change in the 1920s and 1930s and Peters then published several decimal tables.
3Apart from the two 1891 8-place tables, there is also John Newton’s 8-place table, published in
1658 [46, 8], and which Bauschinger and Peters did not mention. Newton’s table gave the logarithms of
the integers from 1 to 100000 as well as the logarithms of the sines and tangents.
4Bauschinger and Peters’s introduction ends with a list of all the persons which were involved in the
projet, and we do not repeat this list here.
5These 828000 values are the number of final values, namely 180000 integers (20000 to 200000), and
45× 3600× 4 = 648000 trigonometric logarithms, ignoring the values of the functions S and T .
6Although Bauschinger and Peters do not state it explicitely, they seem to have assumed that the
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further direct computations to 20 places have confirmed the assumption on the accuracy
of Briggs’s values.
4 The computation of the logarithms of numbers
4.1 Subtabulation
Briggs’s table [19] gives the logarithms of the natural numbers from 1 to 20000 and from
90001 to 100000, all to 14 decimal places. But the new table was to contain the logarithms
of the integers from 20000 to 200000.
Therefore the logarithms from 10000 to 20000 were interpolated to give the loga-
rithms from 100000 to 200000. The logarithms from 2000 to 10000 were also interpolated
and gave the logarithms from 20000 to 100000. Although Briggs’s table contains the
logarithms from 90001 to 100000, they were recomputed for purposes of homogeneity.
Similarly, the 8-place logarithms of the integers from 10000 to 119999 from the Service
géographique de l’armée [111] were not used, in order to ensure that the new computation
was an independent one. In addition, Bauschinger and Peters wanted to secure a 12-place
table, at least in manuscript, and this would not have been possible by using the values
of the 1891 table which are only to 8 places. This table was only used when reading the
proofs, and only one error was found in its logarithms.
In summary, the purpose was to interpolate nine values between the values given by
Briggs. Let us first consider an example, here with 9 places and second differences. Given
the larger differences








Bauschinger and Peters wanted to obtain the following differences:
rounded 13th place in Briggs’s table is at most wrong by one unit. In that case, it it easy to see that
shortening the table to 12 places will ensure that the error is not larger than 0.6 units of the 12th place.
The worst case is to have some value 3.49. . . where the correct value is 3.6, and round it to 3 instead of
4, which results in an error of 0.6.
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4.2 Computing the initial values
The idea was to compute initial values for the subtabulated differences (the first values
of ∆1 and ∆2), then to add up the differences with an adding machine. The first value
of ∆1 is added to the first logarithm and yields the second logarithm. Then ∆2 is added
to ∆1 and yields the new value of ∆1, which is then added to the second logarithm
and returns the third logarithm, and so forth. Approximations of the initial values of
the subtabulated differences can be obtained from the larger differences, as we will see
shortly.
The first step was for Bauschinger and Peters to have the first, second, third and
fourth differences computed by hand to 12 places using Briggs’s table. Hence about
18000 × 4 = 72000 differences had to be computed. Although the third and fourth
differences are not used in the new interpolation, they are useful for checking some values,
as explained below.
In order to express precisely the relations between the differences, Bauschinger and
Peters used Bruns’ notations [22, p. 18]:
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value ∆1 ∆2 ∆3 ∆4
. . .
(a− 1, 0) (a− 1, 2) (a− 1, 4)
(a− 1
2
, 1) (a− 1
2
, 3)
(a, 0) (a, 2) (a, 4)
(a+ 1
2
, 1) (a+ 1
2
, 3)
(a+ 1, 0) (a+ 1, 2) (a+ 1, 4)
. . .
In this scheme, the values of the logarithms are (a, 0), (a + 1, 0), (a + 2, 0), etc., and
these are differences of order 0. a is the argument of the logarithms, for instance the
integer whose logarithm is taken. If a = 100, we have (a, 0) = 2.00000 . . ., (a + 1, 0) =
2.00432 . . ., (a + 2, 0) = 2.00860 . . ., and so on. We also have (a − 1, 0) = 1.99563 . . .
The differences are then located using these arguments and the order of the differences.
For instance, (a + 1
2
, 1) is the first difference located between the values (a, 0) and (a +
1, 0). With the above example, (a + 1
2
, 1) = 0.00432 . . . These notations are particularly
convenient to express the process of interpolation.

































One should however be careful when using these notations, as for instance (a+ 5
10
, 2)
is not equal to (a+ 1
2
, 2). The positional fractions should never be simplified.
Now, in the first example, we have a = 1000 and (a, 0) = 3.000000000, (a + 1, 0) =
3.000434077, (a+ 1
2
, 1) = 0.000434077, (a, 2) = −0.000000434, etc.
And in the subdivided interval, we have (a + 1
20




There is a relationship between the differences in both cases. We are going to in-
vestigate this relationship, and for that purpose, we will use Bessel’s interpolation for-
mula. First, we write the differences as follows, where ui is the value of the function,



































Forms of Bessel’s formula are given by many authors, for instance Milne-Thomson [45],
but we take Freeman’s notations [33]. With these notations, the value ux is interpolated



















∆3u−1 + · · ·
(1)
with 0 ≤ x ≤ 1.
Using Bruns’ notations with (a, 0) = u0 and (a + 1, 0) = u1, as well as setting (a +
1
2
, 0) = 1
2
[(a, 0) + (a+ 1, 0)], (a+ 1
2
, 2) = 1
2
[(a, 2) + (a+ 1, 2)], and so on, this becomes
(a+ x, 0) = (a+
1
2


























, 1) = (a+
p+ 1
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, 2) + · · ·
(3)





, 1) = 0.1× (a+ 1
2






, 1) = 0.1× (a+ 1
2






, 1) = 0.1× (a+ 1
2
, 1)− 0.025× (a+ 1
2
, 2) (6)




, 1) = 0.1× (a+ 1
2
, 1) + 0.045× (a+ 1
2
, 2) (8)
and these equations are suitable for tabulating the new tables using the differences com-
puted from Briggs’s table.
All that is left to know are the second differences (a+ 1
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, 0)− 2(a+ 1
10
, 0) + (a, 0)
(9)




, 2) ≈ 0.01(a+ 1
2
, 2) (10)
this expression becoming an equality when the third differences are equal to zero.
4.3 Checking the interpolations
Once the first difference (a+ 1
20
, 1) and second difference (a+ 1
10
, 2) had been computed,
the interpolation was done with four additional digits, so that the computation was done
on sixteen places. This was done in order to avoid rounding errors.7 Each interpolation
was checked by comparing the last value of one interpolation with the first one of the
next interpolation.
According to Bauschinger and Peters, the last first difference (a+ 19
20
, 1) of each interval




, 1)− (a− 1
20
, 1) = 0.01(a, 2)− 0.0225(a, 4)




, 1)− (a− 1
20
, 1) = 0.01(a, 2)− 0.000825(a, 4)
and it is therefore not clear whether this formula was really used to check the interpo-
lations. In addition, even using the correct formula may be useless if the subtabulated
differences are computed using only the first and second original differences.
7These 16 places must have been chosen because the values of (a + 12 , 2) are on 13 places, and
multiplying them by 0.045 yields values on 16 places.
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The interpolations were indeed based only on first and second differences, and there-
fore assumed the second differences to be constant. This, however, is not the case. The
third differences are not zero, and they have an influence on the interpolations.
As seen above, the contribution of the third difference (a + 1
2










where t is the phase varying from 0 to 10. Bauschinger and Peters gave a small table
facilitating the computation of the influence of that term.
Each logarithm whose value was not certain after rounding the result of the interpo-
lation to 8-places and taking into account the maximal error produced by ignoring the
third differences, was recomputed directly using the series:
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5 The computation of the logarithms of trigonometric
functions
5.1 The auxiliary functions
The Briggs-Gellibrand table gives the values of log sin every 36′′, that is every 100th of a
degree, to 14 places and from 0◦ to 45◦. The values of log tan are only given to 10 places.
These values, together with the logarithms of numbers, were used to compute the values
of the auxiliary functions S and T :
S(α) = log sinα− log(A) + 10 (11)
T (α) = log tanα− log(A) + 10 = S(α)− log cosα (12)
where A is the angle α expressed in sexagesimal seconds.8
These values were then interpolated for every sexagesimal second using the method
described in the next section. The interpolated values were then added to the logarithms
of the seconds in order to obtain the values of log sin and log tan from 0◦ to 5◦. The
values of log cos were obtained with log cos = log sin− log tan.
8One should be aware that the definitions of S and T are not universal, and that different tables may
use different definitions. For instance, in Peters’s 10-place table of logarithms [56, 55], A is the angle
expressed in degrees, and not in sexagesimal seconds.
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Bauschinger and Peters state on page VIII of [17] that they also obtained the values
of log tan to 12 places, but it isn’t clear how, since log tan was not given to 12 places by
Briggs and Gellibrand.
The computed values were checked with the 14-place values computed by Bruhns for
his tables published in 1870 [21].
The values of log cot were only included to 8-places in the printer’s manuscript.
5.2 The main trigonometric table
According to Bauschinger and Peters, the values of log sin and log cos were directly taken
to 12 places from Briggs and Gellibrand at intervals of 36′′, but this is only possible
from 0◦ to 45◦ for log sin and from 45◦ to 90◦ for log cos, and log tan was computed by
subtraction. Could it be that Bauschinger and Peters used Bruhns’ 14-place manuscript
table for log cos?
The first, second, third and fourth differences were then computed and the authors
concluded that the values of the logarithms were wrong by at most 0.6 units of the 12th
place.
In order to use the machine for adding up the differences, the first and second differ-
ences for the 1′′ intervals had to be computed. This was accomplished using the following
formulæ which can easily be derived from Bessel’s interpolation formula when the third















































When these values were computed, four places were added, although this could not
prevent small rounding errors.

























and according to Bauschinger and Peters, similarly as in the case of the logarithms of


























































It is doubtful whether Bauschinger and Peters used such a formula to check the inter-
polations, first because their formula was incorrect, second because the first and second
subtabulated differences were computed without using the third and fourth original dif-
ferences.9
Once the first differences had been computed, they were then used as inputs for the
machine calculation.
The values of log cot were computed independently from those of log tan, and not by
the use of log cot(x) = − log tan(x), in part because Bauschinger and Peters wanted to
produce a complete 12-place manuscript of the logarithms of all four functions sin, cos,
tan and cot.














. Bauschinger and Peters here too gave a table
facilitating the computation of the maximal error.
In those cases where the 12th place of the logarithms were uncertain, the sines and
cosines were recomputed using the formulæ
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∓ · · · (20)
and then their logarithms were computed.
The logarithms of the tangents could be recomputed using
log tanx = log sinx− log cosx (21)
6 Independent calculations
The computation of the logarithms of numbers and trigonometric functions was performed
twice and independently, using different methods. In the first case, the computations were
done as described by one of the authors (presumably Peters), and in the other case by
Dr. Witt, probably the astronomer Carl Gustav Witt (1866–1946). For the trigonometric
computations, Peters could use his auxiliary 21-place table of sines and cosines [49].10
Both computations agreed at least on 16 places.
9The two incorrect expressions have remained until the last edition published in 1970. Incidentally, in















(a, 2)− n− 1
4 · n2
(a, 4).
10We assume that this is the table referred to, but Bauschinger and Peters cite a 21-place table of
logarithms of sines and cosines.
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The tabular material produced by the machine provided a 12-place table on such an
interval that had not existed before. Owing to the neglect of the third differences, the 12th
place is not completely secured, but could be secured to an accuracy of one unit of that
12th place. Although Bauschinger and Peters did not print this table, they considered it
as a worthwhile investment, and made it practical to use and in particular organized it
in small units stored in a closet and kept at the Astronomisches Recheninstitut in Berlin.
In retrospect, Fletcher wrote in 1962 that Bauschinger and Peters’s table is extremely
accurate and that no error was known to exist in the first volume, and that it was thought
that there was none. One typo was found in the first edition of the second volume, but
that error was corrected in the second edition [32, p. 787]. This error was taken over to
the 7-place table published in 1911 [50].
7 Hamann’s difference engine
Hamann’s machine is described in the introduction to Bauschinger and Peters’s table
and we give here only a small sketch of its principles.11 It was made of two independent
calculating machines performing their calculations on 16 places, and of a printer (figure 3).
The purpose of the machine was to add up first and second differences on intervals where
the second difference remains constant.
Each machine contains a result value (Zählwerk). Machine 2 contains the value of the
function, and machine 1 the first difference, the latter being at the same time stored in
the adding work 2 (Schaltwerk). The second difference is introduced in the first adding
work, and through the rotation of a crank a it is added to the first difference in the result
work, as well as to the second adding work. A second crank b adds the first difference
to the value of the function, which is stored in the second result work. The printer is
also operated through cranks. A specimen of printout is shown in the introduction of the
original tables.
It is thought that a skilled operator could compute 36 table values in five minutes.
8 Printing
The output stripes of the printer were corrected and then used to set the pages and
produce stereotypes. These stereotypes were again proofread. According to Bauschinger
and Peters, during the last step of checking, an average of no more than one error per
page was found. As claimed by the authors, “the tables are as correct as human work
can be.”
During the correction process, comparisons were made with a number of other tables
and errors were found in Bruhns’ 7-place tables [21], in Bremiker’s 6-place tables [18], in
Vega’s Thesaurus [115], in Callet’s tables [24], in Briggs’s Arithmetica logarithmica [19],
and in Briggs/Gellibrand’s Trigonometria britannica [20], of which detailed lists have
been given.
11We might describe this machine in more detail in a future article. Among earlier and shorter
descriptions, we direct the reader to Galle’s overview [34, pp. 44–48] and Weiss’ recent articles [118, 119].
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Figure 3: Hamann’s difference machine.
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9 The layout and reconstruction of the table
In their introduction to the tables, Bauschinger and Peters explain that besides providing
an accurate 8-place table, their plan was also to produce a practical table. They did in
particular follow the layout used in Bremiker’s tables [18], and they decided to avoid
altogether the use of interpolation tables in the trigonometric part for matters of space.
Instead, they thought that the use of a table of multiplication, or of a small table of
logarithms would be easier than that of an interpolation table. For that reason, con-
secutive values were put over each other, so that the differences could be reckoned with
ease. Bauschinger and Peters also explained their choice for the symbol ‘*’ representing
a prefix change.
The first volume contains the main tables of logarithms on pages 2–363, and these are
supplemented by four tables which have not (yet) been reproduced here, namely a small
table giving the values of log sin, log tan, S and T for every 10′′ from 0◦ to 20◦ (page 364),
a table of the multiples ofM = 1/ ln 10 and of ln 10 (page 365), a table for the conversion
of angles into time (with 360◦ = 24 hours, page 366), and a table for the conversion of
angles into seconds (page 367). Finally, page 368 contains a list of twelve mathematical
constants useful in calculations. In the first volume (logarithms of numbers), it should
be observed that the differences given in column “d.” are between the last value of the
line and the first value of the next line.
The second original volume (logarithms of trigonometric functions) contains 950 pages
of tables, on pages 2–951, and these tables have all been reconstructed. In that volume,
the lines “d.”, at the top and bottom of each page, give the first and last differences in
each column, in units of the last place. Asterisks indicate changes in prefixes. However,
the asterisk that should have been given on the first page, for the cosines (between 00000
and 99999), was not given in the original table.
The layout of several later tables was directly based on the present tables. This is the
case for Peters’s 7-place table of logarithms of trigonometric functions [50], published in
1911, which can be seen as an abridged version of the second volume of Bauschinger and
Peters’s table. The table of trigonometric functions to 8-places published by Peters in
1939 [69] also follows this layout.
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Figure 4: Excerpt of Bauschinger and Peters’s table (volume 1, 1970 edition).
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Figure 5: Excerpt of Bauschinger and Peters’s table (volume 2, 1970 edition).
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Figure 6: Excerpt of Bauschinger and Peters’s table (volume 2, 1970 edition).
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Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
10          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
20          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
30          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
40          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
50          
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
60          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
70          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
80          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
90          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
100          
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
 =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10020            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
10030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10040            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
10050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10060            
           
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
10070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10090            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
10100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10110            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
10120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10130            
           
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
10140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10150            
           
           
           
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           
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            
           
           
           
           
           
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           
           
           
           
           
           
           
           
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           
           
           
           
           
            
           
           
           
10190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10200            
           
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
10210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10230            
           
           
            
           
           
           
           
           
           
10240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10250            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
10260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10280    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
10290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10300            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
10310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10320            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
10330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10350            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
10360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10370            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
10380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10390            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
10400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10420            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
10430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10440            
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
10450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10450            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10470            
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
10480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10490            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
10500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10510            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
10520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10540            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
10550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10560            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
10570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10590            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
10600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10610            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
10620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10640            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
10650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10660            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
10670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10690        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
10700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































10700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10710            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
10720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10730            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
10740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































10750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10760            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
10770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10780            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
10790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10810            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
10820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10830            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
10840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10860            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
10870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10880            
           
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
10890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10900            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10910            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
10920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10930            
           
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
10940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































10950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10960            
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
10970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10990   * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
11000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11010            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
11020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11040          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
11050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11060            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
11070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11090            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
11100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11110            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
11120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11140            
           
           
            
           
           
           
           
           
           
11150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11160            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
11170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11190            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
11200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11220    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
11230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11240            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
11250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11270            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
11280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11290            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
11300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11320            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
11330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11350    * * * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11350    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
11360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11370            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
11380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11400            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
11410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11420            
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
11430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11450            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
11460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11480            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
11490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11500            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
11510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11530            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
11540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11560            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
11570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11580            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
11590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11610            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
11620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11640            
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
11650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11660            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
11670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11690            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
11700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11720            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
11730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11740            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
11750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11770            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
11780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11800            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
11810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11830       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
11840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11850            
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′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11850            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
11860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11880            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
11890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































11900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11910            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
11920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11930            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
11940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































11950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11960            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
11970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
11990            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
12000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12020            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
12030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12050      * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































12050      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
12060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12070            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
12080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12090            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12100            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
12110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12130            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
12140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12160            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
12170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12180            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
12190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12210            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
12220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12240            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
12250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12270            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
12280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































12300            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
12310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12330            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
12340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12350            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
12360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12380            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
12390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































12400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12410            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
12420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12440            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
12450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12450            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12470            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
12480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12500            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
12510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12530            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
12540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12550            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12560     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
12570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12580            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
12590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12610            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
12620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12640            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
12650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12670            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
12680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12700            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
12710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12730            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
12740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12760            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
12770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12790            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
12800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































12800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12820            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
12830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12850            
           
          * 
            
           
           
           
           
           
           
12860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12880            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
12890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12910            
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
12920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12940            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
12950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































12950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12970            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
12980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
12990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































13000            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13030            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13060            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13090            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13120            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
13130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13150            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
13160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13180            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
13190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13210            
           
           
            
           
           
           
           
           
           
13220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13240            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
13250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13270            
           
           
           
            
           
           
           
           
           
13280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13300            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
13310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13330            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
13340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13360            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
13370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13390            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
13400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































13400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13420            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
13430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13450            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
13460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13480            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
13490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13520          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
13530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13550            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13580            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
13590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13610            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
13620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13640            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
13650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13670            
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
13680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13700            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
13710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13740       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
13750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13770            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
13780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13800            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
13810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13830            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
13840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13860            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
13870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13890            
           
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
13900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13930            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
13940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































13950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13960            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
13970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
13990            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
14000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14020            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
14030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14060       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
14070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14090            
           
          * 
            
           
           
           
           
           
           
14100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14120            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
14130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14150            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
14160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14190        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
14200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14220            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
14230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14250            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
14260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14280            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
14290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14320            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
14330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14350            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
14360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14380            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
14390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14420            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
14430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14450            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
14460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14480            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
14490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14520            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
14530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14550            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
14560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14580            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
14590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14620            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
14630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14650            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
14660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14680            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
14690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14720            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
14730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14750            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
14760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14790            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
14800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14820            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
14830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14850            
           
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
14860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14890            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
14900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14920            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
14930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































14950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14960            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
14970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
14990            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
15000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15030            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
15040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15060            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
15070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15090            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15100           * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15100           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
15110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15130            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
15140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15170        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
15180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15200            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
15210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15240        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
15250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15270            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
15280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15310           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
15320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15340            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
15350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















15350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15380            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
15390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















15400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15410            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
15420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15450            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
15460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15480            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
15490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15520            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
15530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15550            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
15560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15590            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
15600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15630            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
15640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15660            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
15670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15700            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
15710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15730            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
15740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15770            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
15780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















15800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15810            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
15820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15840            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
15850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















15850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15880            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
15890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15920            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
15930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































15950            
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
15960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
15990            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
16000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16030            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
16040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16060            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
16070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16090            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16100            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
16110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16140            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
16150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















16150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16180           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
16190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16210            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
16220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16250            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
16260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16290            
           
           
            
           
           
           
           
           
           
16300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16330        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
16340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16360            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
16370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















16400            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
16410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16440            
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
16450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















16450            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16480            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
16490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16510            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
16520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16550            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
16560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16590            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
16600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16630            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
16640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















16650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16670            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
16680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16710            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
16720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16740            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
16750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16780            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
16790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16820            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
16830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16860            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
16870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















16900            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
16910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16940            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
16950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































16950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
16980            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
16990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17020            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
17030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17050            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17060           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
17070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17090            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17100    * * * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17100    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
17110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17130            
           
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
17140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17170            
           
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
17180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17210            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
17220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17250            
           
           
           
           
           
           
           
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            
17260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
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           
           
           
           
           
           
           
           
           
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           
           
           
           
           
           
           
           
           
17290            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
17300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17330            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
17340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17370            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
17380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17410            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
17420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17450            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
17460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17490            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
17500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17530            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
17540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17570            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
17580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17610            
           
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
17620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17660      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
17670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17700            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
17710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17740            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
17750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17780            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
17790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17820            
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
17830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































17850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17860            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
17870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17900            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
17910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17940            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
17950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















17950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
17980            
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
17990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18010            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18030    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
18040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18070            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
18080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18090            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18110            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
18120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18150            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
18160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18190            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
18200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18230            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
18240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18280            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
18290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18320            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
18330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18360            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
18370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18400            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
18410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18450    * * * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18450    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
18460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18490            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
18500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18530            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
18540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18570            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
18580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18620           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
18630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18660            
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
18670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18700            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
18710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18720            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18790            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
18800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18830            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
18840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















18900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18920            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
18930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































18950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18960            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
18970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
18990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19010          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
19020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19030            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19050            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
19060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19090            
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
19100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19120            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19140            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
19150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19160            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19180            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
19190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19220            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19230            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
19240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19260            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19270            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
19280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19310            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
19320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19360            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
19370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19390            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19400            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
19410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19450            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
19460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19490            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
19500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19540            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
19550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19580            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
19590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19630            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
19640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19670            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
19680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19720            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
19730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19740            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19760            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
19770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19790            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19810            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
19820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19860            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
19870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)































19900            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
19910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)





















19950            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
19960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
19990            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
20000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
2172 2170 2168 2166
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2164 2162 2160 2158
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2156 2154 2152 2150
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2148 2146 2144 2142
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2140 2138 2136 2134
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2132 2130 2128 2126
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2124 2122 2120 2118
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2000            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
2010            
           
           
         * * 
            
           
           
           
     * * * * * * 
            
2020            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
        * * * 
            
           
2030            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
2040            
         * * 
            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
2050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
2119 2117 2115 2113
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2111 2109 2107 2106
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2104 2102 2100 2098
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2096 2094 2092 2090
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2088 2086 2084 2082
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2080 2079 2077 2075
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2073 2071 2069 2067
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2050            
   * * * * * * * * 
            
           
           
          * 
            
           
           
           
2060         * * * 
            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
2070    * * * * * * * * 
            
           
           
           
            
           
           
           
        * * * 
2080            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
    * * * * * * * 
2090            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
            
2100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
2068 2066 2064 2063
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2061 2059 2057 2055
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2053 2052 2050 2048
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2046 2044 2043 2041
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2039 2037 2035 2034
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2032 2030 2028 2026
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2024 2023 2021 2019
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2100            
           
           
         * * 
            
           
           
           
        * * * 
            
2110            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
     * * * * * * 
            
2120            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
2130            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
            
           
2140            
           
          * 
            
           
           
           
          * 
            
           
2150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
2020 2018 2017 2015
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2013 2011 2010 2008
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2006 2004 2003 2001
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1999 1997 1996 1994
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1992 1990 1989 1987
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1985 1983 1982 1980
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1978 1976 1975 1973
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2150            
           
         * * 
            
           
           
           
         * * 
            
           
2160            
           
         * * 
            
           
           
           
         * * 
            
           
2170            
           
         * * 
            
           
           
           
         * * 
            
           
2180            
           
         * * 
            
           
           
           
         * * 
            
           
2190            
           
          * 
            
           
           
           
          * 
            
           
2200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1974 1972 1971 1969
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1967 1966 1964 1962
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1961 1959 1957 1956
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1954 1952 1951 1949
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1947 1946 1944 1942
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1941 1939 1937 1936
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1934 1932 1931 1929
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2200            
           
           
            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
2210            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
2220            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
      * * * * * 
            
2230            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
         * * 
            
2240            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
2250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1930 1928 1927 1925
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1924 1922 1920 1919
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1917 1916 1914 1912
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1911 1909 1908 1906
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1905 1903 1901 1900
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1898 1897 1895 1893
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1892 1890 1889 1887
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2250            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
      * * * * * 
2260            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
          * 
2270            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
2280      * * * * * * 
            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
2290           * 
            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
2300            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1888 1886 1885 1883
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1882 1880 1879 1877
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1876 1874 1873 1871
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1870 1868 1867 1865
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1864 1862 1861 1859
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1858 1856 1855 1853
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1852 1850 1849 1847
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2300            
      * * * * * 
            
           
           
           
         * * 
            
           
           
2310            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
2320            
           
         * * 
            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
2330            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
2340            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
        * * * 
2350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1848 1847 1845 1844
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1842 1841 1839 1838
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1836 1835 1834 1832
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1831 1829 1828 1826
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1825 1823 1822 1821
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1819 1818 1816 1815
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1813 1812 1810 1809
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2350            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
2360       * * * * * 
            
           
           
           
           
            
           
           
           
2370            
     * * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
           
           
2380            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
           
2390            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
2400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1810 1809 1807 1806
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1804 1803 1802 1800
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1799 1797 1796 1795
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1793 1792 1790 1789
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1787 1786 1785 1783
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1782 1780 1779 1778
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1776 1775 1773 1772
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2400            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
2410            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
2420            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
2430            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
           
2440            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
2450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1773 1772 1770 1769
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1768 1766 1765 1763
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1762 1761 1759 1758
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1757 1755 1754 1752
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1751 1750 1748 1747
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1746 1744 1743 1741
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1740 1739 1737 1736
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2450            
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
2460      * * * * * * 
            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
2470            
         * * 
            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
2480            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
          * 
            
2490            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
2500      * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1737 1736 1734 1733
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1732 1731 1729 1728
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1727 1725 1724 1723
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1721 1720 1719 1718
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1716 1715 1714 1712
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1711 1710 1708 1707
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1706 1705 1703 1702
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2500      * * * * * * 
            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
2510            
          * 
            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
2520            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
2530            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
2540            
            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
2550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1703 1702 1700 1699
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1698 1697 1695 1694
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1693 1692 1690 1689
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1688 1687 1685 1684
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1683 1682 1680 1679
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1678 1677 1675 1674
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1673 1672 1670 1669
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2550            
           
         * * 
            
           
           
           
           
       * * * * 
            
2560            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
2570      * * * * * * 
            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
2580            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
2590            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2600    * * * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1671 1670 1669 1667
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1666 1665 1664 1662
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1661 1660 1659 1658
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1656 1655 1654 1653
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1651 1650 1649 1648
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1647 1645 1644 1643
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1642 1640 1639 1638
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2600    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
2610            
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
2620            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2630     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
2640            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
       * * * * 
            
2650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1639 1638 1637 1636
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1634 1633 1632 1631
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1630 1629 1628 1626
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1625 1624 1623 1622
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1621 1619 1618 1617
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1616 1615 1614 1613
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1611 1610 1609 1608
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2650            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
2660          * * 
            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
2670            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
2680            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
2690            
       * * * * 
            
           
           
           
           
         * * 
            
           
2700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1609 1608 1607 1606
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1604 1603 1602 1601
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1600 1599 1598 1596
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1595 1594 1593 1592
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1591 1589 1588 1587
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1586 1585 1584 1583
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1581 1580 1579 1578
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2700            
           
           
           
            
           
           
           
           
           
2710    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
2720            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
            
2730            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
2740            
       * * * * 
            
           
           
           
           
          * 
            
           
2750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1580 1579 1578 1577
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1576 1574 1573 1572
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1571 1570 1569 1568
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1567 1566 1564 1563
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1562 1561 1560 1559
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1558 1557 1556 1554
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1553 1552 1551 1550
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2750            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2760        * * * * 
            
           
           
           
           
           
            
           
           
2770            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
         * * 
2780            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
2790            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
            
2800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1551 1550 1549 1548
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1547 1546 1545 1544
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1543 1542 1541 1540
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1539 1538 1536 1535
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1534 1533 1532 1531
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1530 1529 1528 1527
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1526 1525 1524 1523
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2800            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
2810            
           
            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
2820            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
2830            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
            
           
2840            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
2850            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1524 1523 1522 1521
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1520 1519 1518 1517
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1516 1515 1514 1513
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1512 1511 1510 1509
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1508 1507 1506 1505
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1504 1503 1502 1501
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1500 1499 1498 1497
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2850            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
2860            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2870          * * 
            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
2880            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2890         * * * 
            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
2900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1498 1497 1496 1495
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1494 1493 1492 1491
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1490 1489 1488 1487
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1486 1485 1484 1483
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1482 1481 1480 1479
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1478 1477 1476 1475
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1474 1473 1472 1471
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2900            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2910          * * 
            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
2920            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
2930           * 
            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
2940            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
2950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1472 1471 1470 1469
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1468 1467 1466
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1465 1464 1463 1462
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1461 1460 1459 1458
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1457 1456 1455 1454
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1453 1452 1451
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1450 1449 1448 1447
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
2950            
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
2960            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
2970            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
2980            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
2990            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
3000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1448 1447 1446 1445
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1444 1443 1442
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1441 1440 1439 1438
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1437 1436 1435 1434
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1433 1432 1431 1430
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1429 1428 1427
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1426 1425 1424 1423
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
3000            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
3010            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3020            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
3030            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
3040           * 
            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
3050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1424 1423 1422 1421
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1420 1419 1418
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1417 1416 1415 1414
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1413 1412 1411
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1410 1409 1408 1407
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1406 1405 1404
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1403 1402 1401 1400
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
3050            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
3060            
           
            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
3070            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
3080            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3090     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
3100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1401 1400 1399
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1398 1397 1396 1395
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1394 1393 1392
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1391 1390 1389 1388
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1387 1386 1385
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1384 1383 1382 1381
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1380 1379 1378
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3100            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
3110            
         * * 
            
           
           
           
           
           
          * 
            
3120            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
3130            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3140        * * * * 
            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
3150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1379 1378 1377
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1376 1375 1374 1373
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1372 1371 1370
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1369 1368 1367
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1366 1365 1364
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1363 1362 1361 1360
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1359 1358 1357
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3150            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
3160            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
       * * * * 
3170            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
3180            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
3190            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
          * 
            
3200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1357 1356 1355
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1354 1353 1352
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1351 1350 1349
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1348 1347 1346 1345
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1344 1343 1342
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1341 1340 1339
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1338 1337 1336
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3200            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
3210            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
3220            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
3230            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
3240            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3250           * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1337 1336 1335
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1334 1333 1332 1331
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1330 1329 1328
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1327 1326 1325
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1324 1323 1322
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1321 1320 1319 1318
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
 . . . .
1317 1316 1315
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3250           * 
            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
3260            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
3270            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3280            
            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
3290            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
3300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1316 1315 1314
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1313 1312 1311
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1310 1309 1308
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1307 1306 1305
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1304 1303 1302
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1301 1300 1299
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1298 1297 1296
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3300            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
3310            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
            
3320            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
3330            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
3340            
           
            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
3350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1297 1296 1295
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1294 1293 1292
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1291 1290 1289
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1288 1287 1286
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1285 1284 1283
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1282 1281 1280
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1279 1278 1277
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3350            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
3360            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
3370            
           
          * 
            
           
           
           
           
           
           
3380         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
3390            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
3400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1278 1277 1276
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1275 1274 1273
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1272 1271 1270
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1269 1268 1267
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1266 1265 1264
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1263 1262 1261
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1260 1259 1258
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3400            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
3410            
           
            
           
           
           
           
           
           
         * * 
3420            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
3430            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
3440            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1259 1258 1257
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1256 1255 1254
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1253 1252 1251
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1245 1244 1243
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1242 1241 1240
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3450            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
3460            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
3470            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
3480            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3490            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
3500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1241 1240 1239
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1233 1232 1231
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1230 1229 1228
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3500            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
3510            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
3520            
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
3530            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
3540            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
3550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1224 1223 1222
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1216 1215 1214
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1213 1212 1211
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3550            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
3560            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
3570            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
3580            
            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
3590            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
3600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1207 1206 1205
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1199 1198 1197
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1196 1195 1194
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3600            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
3610            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
3620            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
3630          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
3640            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
3650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1190 1189 1188
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
3650            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
3660            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
3670            
           
          * 
            
           
           
           
           
           
           
3680            
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
         * * 
3690            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
3700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3700            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
3710            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
3720            
           
           
           
            
           
           
           
           
           
3730            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
3740            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
         * * 
3750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3750            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
3760            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
3770            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
3780            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
3790            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
3800            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3800            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
3810         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
3820            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
3830            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
3840            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
3850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
































 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3850            
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
3860            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
3870            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
3880            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
3890       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
3900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
































 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3900            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
3910            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
3920            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
3930            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
3940            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
3950            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
































 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











3950            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
3960            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
3970            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
3980            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
3990     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
4000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1086 1085 1084
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1083 1082 1081
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1080 1079 1078
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1077 1076 1075
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1074 1073 1072
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4000            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
4010            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
4020            
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
4030            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
4040            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
4050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1073 1072 1071
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1070 1069 1068
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1067 1066 1065
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1064 1063 1062
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1061 1060 1059
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4050            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
4060            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
4070            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
4080            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
4090            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
4100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1060 1059 1058
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1057 1056 1055
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1054 1053 1052
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1051 1050 1049
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1048 1047 1046
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4100            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
4110            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
4120            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4130       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4140            
           
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
4150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1047 1046 1045
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1044 1043 1042
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1041 1040 1039
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1038 1037 1036
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1035 1034 1033
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4150            
           
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
4160            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
4170            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
4180            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
4190            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
4200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1034 1033 1032
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1031 1030 1029
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1023 1022 1021
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4200            
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
4210            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
4220            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
4230            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
4240            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
4250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1022 1021 1020
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1019 1018 1017
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
1011 1010 1009
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4250            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
4260            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
4270            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
4280            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
4290            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
4300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
1010 1009 1008
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4300            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
4310            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4320            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4330            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4340            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
999 998 997
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
996 995 994
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
988 987 986
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4350            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4360            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4370            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
4380            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
4390            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
4400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
987 986 985
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4400            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
4410            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
4420            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
4430            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
4440            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
4450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
976 975 974
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4450            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
4460            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
4470            
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
4480            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
4490            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
4500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
966 965 964
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4500            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
4510            
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
4520            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
4530            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
4540            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
4550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
955 954 953
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
4560      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4570           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4580            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
4590            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
4600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
945 944 943
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
4600            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
4610            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
4620            
           
           
          * 
            
           
           
           
           
           
4630            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
4640            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
4650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











4650            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
4660            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
4670            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
4680            
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
4690            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
4700            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















4700            
           
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
4710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
4720         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4730            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
4740            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
4750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .












 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .











4750            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
4760            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
4770            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
4780            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
4790            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
4800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















4800            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
4810            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
4820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
4830        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4840            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
4850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















4850            
           
          * 
            
           
           
           
           
           
           
4860            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
4870            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
4880            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
4890            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
4900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















4900            
           
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
4910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
4920      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
4930            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
4940            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
4950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















4950            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
4960            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
4970            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
4980            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
4990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5000      * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)






















 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .
 . . .





















5000      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5010            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5020            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
5030            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
5040            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
5050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5050            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
5060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5080            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5090            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
5100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5100            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
5110            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
5120            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
5130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5140       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5150            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5160            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
5170            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
5180            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
5190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5210            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
5220            
           
           
           
            
           
           
           
           
           
5230            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
5240            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
5250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5260    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5270            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5280            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
5290            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
5300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5300            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
5310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5320            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5330            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
5340            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
5350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5350            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
5360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5370      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5380            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5390            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
5400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5400            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
5410            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5420   * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5430            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5440            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
5450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5450            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
5460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5470    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5480            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
5490            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
5500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5500            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
5510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5520          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5530            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
5540            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
5550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5550            
           
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
5560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5570            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5580            
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
5590            
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
5600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5610       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5620            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
5630            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
5640            
           
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
5650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5660            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5670            
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
5680            
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
5690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5700            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5710            
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
5720            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
5730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5740            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5750            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
5760            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
5770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5780            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5790            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
5800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5800            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
5810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5820            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5830            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
5840            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
5850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5860            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
5870            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
5880            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
5890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5900            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
5910            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
5920            
           
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
5930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5940            
           
           
            
           
           
           
           
           
           
5950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































5950            
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
5960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
5970      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
5980            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
5990            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
6000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6010            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6020            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
6030            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
6040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6050            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
6060            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
6070            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6080            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6090            
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
6100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6100            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
6110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6120            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
6130            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
6140            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6150            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6160            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
6170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6180    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
6190            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
6200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6200            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
6210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6220            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
6230            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
6240            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6250            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6260            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
6270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6280        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
6290            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
6300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6300            
           
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
6310            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6320            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
6330            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
6340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6350            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
6360            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
6370            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6380            
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6390            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
6400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6410            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6420            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
6430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6440            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6450            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
6460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6470            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6480            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
6490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6500            
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6510            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
6520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6530            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6540            
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
6550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6560            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6570            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
6580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6590            
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
6600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6600            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
6610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6620            
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6630            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
6640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6650            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
6660            
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
6670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6680            
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
6690            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
6700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6700            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6710            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
6720            
           
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
6730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6740            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
6750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6760           * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
6770            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
6780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6790            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6800            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
6810            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6820            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
6830            
           
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
6840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6850            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
6860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6870         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
6880            
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
6890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6900            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6910            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
6920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6930            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
6940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6950     * * * * * * * 
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































6950     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
6960            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
6970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
6980            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
6990            
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
7000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7010            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
7020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7030          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7040            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
7050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7050            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7060            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
7070            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
7080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7090            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
7100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7110            
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
7120            
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
7130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7140            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
7150            
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7160            
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7170            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
7180            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7190            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
7200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7200            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7210            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7220            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
7230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7240            
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
7250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7260            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7270            
           
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
7280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7290            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
7300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7310            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7320            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
7330            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7340            
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
7350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7350            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7360            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
7370            
           
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
7380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7390            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
7400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7410            
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
7420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7430    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7440            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
7450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7450            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7460            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
7470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7480            
        * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7490            
           
           
           
           
           
           
           
           
            
7500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7510            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
7520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7530            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
7540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7550            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7560            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
7570            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7580            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
7590            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7600            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
7610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7620          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7630            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
7640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7650            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
7660            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7670            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
7680            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7690            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7700            
           
           
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
7710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7720            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
7730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7740            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
7750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7760            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
7770            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7780      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7790            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
7800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7810            
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
7820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7830            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
7840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7850            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
7860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7870       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
7880            
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
7890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7900            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
7910            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7920            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
7930            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7940            
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
7950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































7950            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7960            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
7970            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
7990            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
8000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8010            
           
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
8020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8030            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
8040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8050            
           
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
8060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8070            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
8080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8090            
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8100            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
8110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8120            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
8130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8140            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
8150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8160            
           
           
           
           
          * 
            
           
           
           
8170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8180            
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
8190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8200            
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
8210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8220            
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
8230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8240            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8260      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8270            
           
           
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
8280            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8290            
           
           
           
           
           
           
           
       * * * * 
            
8300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8310            
           
           
           
           
           
           
        * * * 
            
           
8320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8330            
           
           
           
           
           
          * 
            
           
           
8340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8350            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
8360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8370            
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
8380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8390            
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
8400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8410            
           
           
           
            
           
           
           
           
           
8420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8430            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
8440            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8450            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
8460            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8470            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
8480            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8490            
          * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8500            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8510            
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8520            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8530            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8550         * * * 
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S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































8550         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8570      * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8590    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































8600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8610            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8620            
           
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
8630            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8640            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
8650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































8650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8660            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
8670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8680            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
8690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8700            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
8710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8720            
           
           
           
           
           
           
           
           
         * * 
8730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8740            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
8750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8770   * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8790     * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8810       * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8830          * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
8840            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8850            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8860            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8870            
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
8880            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8890            
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
8900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































8900            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8910            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
8920            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8930            
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
8940            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8950            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































8950            
           
           
        * * * 
            
           
           
           
           
           
8960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8970            
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
8980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
8990            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
9000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































9000            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9010            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
9020            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9030            
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
9040            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9050            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9050            
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
           
9060            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9070            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
9080            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9090            
           
           
           
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
9100            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































9100            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9110            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9120    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
9130            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9140            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
9150            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9150            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9160            
           
    * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
9170            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9180            
           
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
9190            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9200            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9200            
           
           
           
      * * * * * 
            
           
           
           
           
9210            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9220            
           
           
           
           
         * * 
            
           
           
           
9230            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9240            
           
           
           
           
           
           
            
           
           
9250            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9250            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9260            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
9270            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9280            
           
           
           
           
           
           
           
           
        * * * 
9290            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9300            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9300            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9310            
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
9320            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9330            
           
       * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
9340            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9350            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9350            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
9360            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9370            
           
           
           
           
        * * * 
            
           
           
           
9380            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9390            
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
           
9400            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9400            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9410            
           
           
           
           
           
           
           
          * 
            
9420            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9430            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9440         * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
9450            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9450            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9460            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
9470            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9480            
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
9490            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9500            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































9500            
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
9510            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9520            
           
           
           
           
           
           
           
            
           
9530            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9540            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9550            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9550            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9560            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9570            
           
            
           
           
           
           
           
           
           
9580            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9590            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
9600            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9600            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9610            
           
           
           
           
           
   * * * * * * * * 
            
           
           
9620            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9630            
           
           
           
           
           
           
           
    * * * * * * * 
            
9640            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9650            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































9650            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9660        * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
9670            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9680            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
9690            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9700            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9700            
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
9710            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9720            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
9730            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9740            
           
           
           
           
           
           
           
           
          * 
9750            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9750            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9760            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9770            
           
     * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
9780            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9790            
           
           
           
          * 
            
           
           
           
           
9800            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)



















































9800            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9810            
           
           
           
           
           
           
      * * * * * 
            
           
9820            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9830            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9840    * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
9850            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9850            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9860            
           
         * * 
            
           
           
           
           
           
           
9870            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9880            
           
           
           
           
       * * * * 
            
           
           
           
9890            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9900            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9900            
           
           
           
           
           
           
           
     * * * * * * 
            
9910            
           
           
           
           
           
           
           
           
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           
           
           
           
           
           
           
           
           
9930            
   * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
           
           
           
9940            
           
           
           
           
           
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N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
Bauschinger and Peters’s tables of logarithms (1910) (reconstruction, D. Roegel, 2016)









































9950            
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
           
           
           
9960            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9970            
           
           
           
           
           
           
  * * * * * * * * * 
            
           
9980            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
9990            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
10000            
N. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d. P.P.
S T log sin log tang
′′ = ◦ ′ ′′ ′′ = ◦ ′ ′′ .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
 =     =    .  .  .  . 
